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Permukiman yang padat di perkotaan merupakan salah satu permasalahan pokok 
yang sejak lama telah berkembang di kota-kota besar. Pemukiman kumuh merupakan 
sebuah masalah karena wilayah kawasan kumuh ini merupakan bagian yang terabaikan 
dalam pembangunan perkotaan. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang 
mendorong pertumbuhan permukiman, sedangkan permukiman kumuh (slum), mencakup 
tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang 
bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak dari kedua kondisi tersebut. Kondisi 
fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan 
kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum 
dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Permukiman kumuh 
merupakan produk pertumbuhan penduduk miskin dan akibat kurangnya pemerintah dalam 
mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Kondisi  
sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan pemukiman kumuh antara lain 
mencakup tingkat pendapatan rendah, adanya tingkat frekuensi, tingkat volume yang 
tinggi, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang 
antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga 
mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran 
penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya. 
Oleh karena itu pemukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. 
Kelurahan Bandungrejo ini merupakan kawasan permukiman yang dekat dengan Kawasan 
Industri dimana penduduknya sebagian menggunakan rumahnya untuk dijadikan rumah kos 
bagi karyawan pabrik di sekitarnya. Kawasan ini merupakan kawasan permukiman yang 
berkembang pesat,  dan berkepadatan cukup tinggi akibat dampak dari pertumbuhan 
rumah kos. Permasalahan-permasalahan yang mendasar dan penurunan kualitas 
lingkungan hunian menyebabkan kawasan permukiman tersebut terlihat kumuh. Munculnya 
permasalahan permukiman kumuh menyebabkan lingkungan tidak sehat dan untuk itu 
tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pengaruh dari penataan jalan 
lingkungan melalui pavingisasi terhadap kualitas lingkungan. Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan pada kondisi sarana prasarana 
lingkungan terutama jalan yang rusak sudah menjadi baik dan dapat menjangkau seluruh 
masyarakat untuk kebutuhan mereka. Sedangkan jika dilihat dari  segi ekonomi dan sosial  
telah terjadi perubahan sebelum dan setelah dilakukannya penanganan. Penataan jalan 
lingkungan melalui Pavingisasi di kawasan tersebut tergolong cukup mempunyai andil 
setelah dibangunnya jalan paving dan dapat bermanfaat bagi masyarakat disana sehingga 
dapat meningkatkan kualitas lingkungan di Kelurahan Bandungrejo, Kawasan Mranggen, 








ORGANIZATION OF THE WAY THROUGH THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL QUALITY OF 
ENVIRONMENT PAVINGISASI  






Dense urban settlements is one of the main problems that has long been grown in the large 
cities. Slums is a problem because the area is a neglected part of the urban development. 
Population growth is the main factor driving the growth of settlements, whereas slums 
(slum), includes three terms, the first physical condition, both socio-economic and cultural 
communities living in the neighborhood, and the third the impact of both conditions. The 
physical condition, among others, appears from the condition of the building is very tight 
with low construction quality, road networks are not patterned and hardened, general 
sanitation and drainage is not functioning as well as waste not managed properly. Slums are 
the product of poor growth and a lack of government in controlling growth and to provide 
adequate municipal services. Socio-economic conditions of the people residing in slum areas 
include the lower income levels, the level of frequency, volume level is high, a loose social 
norms, culture of poverty that characterizes life among others, appears from a apathetic 
attitude and behavior. These conditions often lead to poor health, sources of pollution, the 
spread of disease and the source of deviant behavior, which affects the life of the whole city. 
Therefore shanty town regarded as a disease that must be addressed. Bandungrejo Village is 
a residential area that is close to the industrial estate where the population is mostly using 
his home to be used as a boarding house for mill workers in the vicinity. This area is an area 
that is growing rapidly, and the density is quite high due to the impact of the growth of a 
rooming house. The problems and the underlying causes of environmental degradation 
residential settlement area looks rundown. The emergence of slums problems causing an 
unhealthy environment and therefore the purpose of this study is to determine the level of 
effect of structuring the environment through pavingisasi environmental quality. From the 
research that has been done can be concluded that a change in the environmental conditions 
of infrastructure, especially roads that had become damaged and can reach the entire 
community for their needs. Meanwhile, if viewed in terms of economic and social changes 
have occurred before and after initiation of treatment. Structuring the environment through 
Pavingisasi in the region have contributed quite enough after paving and road construction 
can be beneficial to people over there that can improve the quality of the environment in the 
Village Bandungrejo, Region Mranggen Demak 
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